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^BOSTON UNIVERSITY
School of Fine and Applied Arts 
Division of Music
Presents
Boston University 
Symphony Orchestra
Walter Eisenberg, conductor
Warwick Lister, associate conductor
T hursday , N ovem ber 3, 1966 
8:30 P.M.
CONCERT HALL 
^ ^ 3 5 5  Commonwealth Avenue
P rogram
O v e r t u r e , C o las  B r e u g n o n
Sy m ph o n y  No. 5 
Moderato 
Allegretto 
Largo
Allegro non troppo
INTERMISSION
Sy m ph o n y  N o . 67 in  F M a jo r  
Presto 
Adagio 
Menuetto 
Allegro molto
P in e s  o f  R o m e
I — I pini di Villa Borghese
II — Pini presso una catacomba
III — I pini del Gianicolo
IV — I pini della via Appia
Dmitri Kabalevsky 
Dmitri Shostakovich
Joseph Haydn 
Ottorino Respighi
James Simpson, trumpet
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